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ПЕРЕСТУПАЯ ЧЕРТУ, 
ПОМНИТЕ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вы никогда не были на су­
дебном заседании, но всегда 
с удовольствием смотрели 
«Суд присяжных» и представ­
ляли себя в роли адвоката, 
прокурора или судьи? А мне 
недавно удалось побывать на 
настоящем заседании суда.
На базе юридического фа­
культета нашего университета 
проходило открытое заседа­
ние суда Первомайского рай­
она по делу «Незаконное без 
цели сбыта изготовление, пе­
реработка, приобретение, хра­
нение, перевозка или пересыл­
ка наркотических средств, пси­
хотропных веществ».
Подсудимый А. проживал в 
Витебске с родителями. В один 
из летних дней он поехал на 
велосипеде в направлении 
микрорайона Улановичи. Воз­
ле дороги увидел растение, 
про которое, по словам моло­
дого человека, ничего не знал, 
но решил его сорвать и высу­
шить дома на балконе. Оно 
оказалось наркотическим ве­
ществом, которое подсудимый 
А. употреблял Вскоре парня 
задержали. Он во всем при­
знался и показал, где была 
спрятана «чудо-находка».
Суд приговорил молодого 
человека к 2,6 годам лишения 
свободы. Срок был уменьшен, 
потому как у него есть несо­
вершеннолетний ребенок.
Посещение судебного засе­
дания -  ценный опыт для сту-* 
дентов юридического факуль­
тета. Ведьабудущем они дол­
жны будут основательно изу- + 
чать все обстоятельства дела, 
чтобы ошибочна не наказать 
невиновного. И, напротив, при­
влекать к ответственности,; 
того, кто посмел переступить 
черту закона
Алеся МЯДИЛЬ.
